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Abstract
Notes oN the species of Kalanchoe (crassulaceae) casual aNd Naturalized iN cuba.— Many species of the genus Ka-
lanchoe are widely cultivated due to their ornamental value. This, together with the high capacity of many species to be 
naturalized has caused some of them to grow nowadays in geographical areas distant from their natural ranges. During 
the last 65 years the number of species of Kalanchoe reported to Cuba has increased from two to five, according to recent 
publications. Apparently the lack of a current work gathering the naturalized species of this genus in Cuba and providing 
keys for their identification has led to discrepancies on the names cited in these publications. The present study is aimed to 
define the number of species of Kalanchoe that have been naturalized in Cuba, and to offer a key for their identification, 
descriptions and information on the localities where they have been found. It is estimated that six taxa of this genus grow 
spontaneously in Cuba. Three taxa are new for the flora of Cuba; one of them, K. laetivirens, is reported for the first time 
out of its native range. Images and maps are shown that allow a better understanding of the results. 
Key words: biological invasions; exotic plants; flora of Cuba; Kalanchoe; new records.
Resumen
Notas sobre las especies de Kalanchoe (crassulaceae) ocasioNales y Naturalizadas eN cuba.— Muchas especies del género 
Kalanchoe se cultivan ampliamente por su valor ornamental, hecho que junto a la alta capacidad de muchas de ellas a naturali-
zarse ha causado que algunas crezcan en zonas geográficas distantes de sus áreas de distribución natural. En los últimos 65 años 
el número de especies de Kalanchoe reportadas para Cuba ha ascendido de dos a cinco, según publicaciones recientes. La falta 
de un trabajo actualizado que recoja las especies naturalizadas de este género en Cuba y que aporte unas claves para su correcta 
identificación ha conducido a la existencia de discrepancias en cuanto a algunos de los nombres citados en estas publicaciones. 
A la vista de dichos precedentes creímos oportuno realizar la presente investigación que tuvo como objetivos definir el número 
real de especies de Kalanchoe que crecen de manera silvestre en Cuba, ofrecer una clave para su identificación, así como des-
cripciones e información sobre las localidades donde han sido encontradas. Se estima que en Cuba crecen espontáneamente 
seis taxones de este género, de los que tres se reportan por primera vez, uno de los cuales, K. laetivirens, también es novedad 
mundial. Aportamos también imágenes y mapas que permiten una mejor comprensión de los resultados.
Palabras clave: flora de Cuba; invasiones biológicas; Kalanchoe; nuevos registros; plantas exóticas.
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INTRODUCCIÓN
El género Kalanchoe Adans. (Crassulaceae) inclu-
ye alrededor de 150 especies, distribuidas mayor-
mente en los trópicos del Viejo Mundo, en especial 
en África continental y Madagascar (Descoings, 
2003).  Se caracterizan por ser hierbas, sufrútices o 
arbustos suculentos. Son plantas ampliamente uti-
lizadas en jardinería gracias a su fácil cultivo, a una 
notable adaptación bajo condiciones de restricción 
hídrica y a un crecimiento clonal vigoroso (Akulo-
va-Barlow, 2009). Como consecuencia, muchas de 
ellas se han establecido fuera de su área de distri-
bución natural (Mabberley, 1997). Algunos taxones 
han sido reportados como plenamente naturaliza-
dos e incluso invasores en regiones muy distantes 
(Randall, 2017), como Argentina (Hurrell et al., 
2012), Australia (Palmer & Rafter, 2012), China 
(Wang et al., 2016), España (Mesquida et al., 2017) 
y Estados Unidos (Moran, 2009).
En Cuba se han reportado varias especies del gé-
nero teniendo en cuenta tanto las cultivadas como 
las que ya se han naturalizado. Pichardo (1875) 
describió una planta cuyas características coinciden 
con Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. y que se cono-
cía con los nombres vernáculos de víbora, inmortal, 
pólipo herbáceo, siempreviva y calanchoe. Tenien-
do en cuenta esta referencia se puede estimar que 
dicha especie fue introducida en Cuba hace alrede-
dor de 145 años o tal vez más. Ya a mediados del 
siglo pasado, León & Alain (1951) citaron dos es-
pecies: Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz —am-
pliamente naturalizada en Cuba y en la actualidad 
considerada como K. pinnata— y K. brasiliensis 
Cambess. —reportada en orillas de ríos y arroyos 
de la provincia Camagüey—. Aunque Alain (1969) 
trata a K. brasiliensis como sinónimo de K. integra 
(Medik.) Kuntze, estos dos nombres se consideran 
actualmente sinónimos de K. crenata (Andrews) 
Haw (Acevedo-Rodríguez & Strong 2012, Greuter 
& Rankin 2017). Por otro lado, Rodríguez & Apez-
teguía (1985) citan y describen 13 especies presen-
tes en Cuba, aunque la mayor parte de las cuales 
sólo se encuentra en colecciones. 
En los últimos años ha aumentado la preocupa-
ción por el incremento en número y distribución de 
las especies invasoras debido a la amenaza que es-
tas representan para la biodiversidad, así como para 
la salud y la economía (Bellard et al., 2016). En 
Cuba, desde hace casi una década, se han publicado 
artículos relacionados con las plantas alóctonas que 
se encuentran escapadas o ya plenamente naturali-
zadas. La lista nacional de especies exóticas para 
Cuba resume dichas investigaciones (Oviedo & 
González-Oliva, 2015). En el caso particular del 
género Kalanchoe, González et al. (2009) repor-
tan cuatro especies alóctonas invasoras o poten-
cialmente invasoras de la provincia Holguín, en la 
región nororiental de Cuba: K. delagoensis Eckl. 
& Zeyh., K. daigremontiana Raym.-Hamet & H. 
Perrier, K. pinnata y un cuarto taxón sin identificar, 
aunque los autores reconocen que posee afinidades 
morfológicas con K. daigremontiana. Acevedo & 
Gómez (2012) citan K. delagoensis como una de 
las 27 especies alóctonas detectadas en la cayería 
norte de Ciego de Ávila, situada en la región cen-
tral de Cuba. García-González et al. (2015) citan 
cuatro especies en la localidad de Cabo Cruz, dos 
de ellas cultivadas —K. fedtschenkoi Raym.-Hamet 
& H. Perrier y K. integra— y otras dos escapadas 
de cultivo —K. delagoensis y K. pinnata—. En las 
ciudades de Trinidad y Sancti Spíritus, en la región 
central de Cuba, se han reportado tres especies: 
K. daigremontiana, K. delagoensis y K. pinnata 
(García-Lahera, 2016). Oviedo & González-Oliva 
(2015) citan cinco especies que consideran invaso-
ras en todo el archipiélago cubano: K. daigremon-
tiana, K. delagoensis, K. integra, K. pinnata y K. 
verticillata Scott-Elliot. El análisis de los resulta-
dos expuestos por González et al. (2009), Oviedo 
& González-Oliva (2015), García-Lahera (2016) y 
del inventario preliminar de las plantas vasculares 
de Cuba (Greuter & Rankin, 2017) indica que K. 
daigremontiana, K. delagoensis y K. pinnata, se 
encuentran entre las especies naturalizadas más 
frecuentes del género en Cuba, como también ocu-
rre en regiones geográficas distantes como China 
(Wang et al., 2016). 
Consideramos importante conocer la distribu-
ción real de las especies de Kalanchoe en Cuba así 
como la verdadera identidad del taxón no identi-
ficado por González et al. (2009), lo cual llevó a 
plantearnos el presente trabajo. La identificación 
de las especies de Kalanchoe ha sido difícil debi-
do a que no existen tratamientos modernos de este 
género para el archipiélago cubano. Además, la 
presencia de especímenes en herbarios es escasa 
debido al reto que constituye la herborización de 
plantas suculentas, que suelen resultar poco atracti-
vas para la mayoría de los botánicos, generalmente 
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degli Studi di Palermo” (PAL) e imágenes de espe-
címenes recolectados en Cuba y conservados en el 
herbario del Jardín Botánico de Nueva York (NY). 
Los acrónimos de los herbarios se citan según 
Thiers (2018). Las descripciones de cada especie 
se hicieron a partir de plantas vivas que crecen en 
las localidades visitadas en Cuba. La sinonimia fue 
transcrita de Greuter & Rankin (2017).
Para la realización de la clave de identificación 
de las especies hemos consultado la bibliografía 
de referencia (Boiteau & Allorge-Boiteau, 1995; 
Descoings, 2003; 2005) y la hemos adaptado a la 
morfología de las plantas observadas durante el 
trabajo de campo del presente estudio. Ofrecemos 
los mapas de distribución para cada taxón donde 
se indican las localizaciones de su presencia como 
escapado o naturalizado (círculo sin relleno), preci-
sando aquellas en las que además se ha recolectado 
muestra (círculo relleno).
RESULTADOS
Basándonos principalmente en las publicaciones de 
Wang et al. (2016) y Mesquida et al. (2017), toda 
la documentación gráfica recogida y las propias ex-
periencias precedentes sobre este género, pudimos 
establecer la correcta identidad del taxón no identi-
ficado por González et al. (2009). Según estos au-
tores dicha planta “posee las hojas más pequeñas 
que Kalanchoe daigremontiana pero igual que esta 
última posee abundantes propágulos en el margen 
y hojas acanaladas”. Se trata de K. ×houghtonii D. 
B. Ward., taxón originado del cruzamiento artificial 
de K. tubiflora Raym.-Hamet y K. daigremontiana, 
llevada a cabo por el horticultor A. D. Houghton 
en California en la década de 1930, y que es con-
siderado más invasivo que sus especies parentales 
(Wang et al., 2016, Mesquida et al., 2017). 
Tras estudiar los reportes de especies naturaliza-
das del género para Cuba se constató la presencia 
de otros tres taxones: Kalanchoe daigremontiana, 
K. pinnata y K. tubiflora. Oviedo & González-Oliva 
(2015) reportaron cinco especies, pero dos de ellas, 
K. delagoensis y K. verticillata, corresponden a un 
mismo taxón: K. tubiflora (Figueiredo & Smith, 
2017). El otro nombre listado por estas autoras es 
K. integra, que había sido citado por León & Alain 
(1951) para Cuba —en la provincia de Camagüey, 
en orillas de arroyos— como K. brasiliensis y que 
más interesados por recolectar plantas endémicas o 
nativas (Schmidt-Lebuhn et al., 2013). 
Los objetivos fundamentales del presente tra-
bajo son: (1) conocer la verdadera identidad y el 
número de especies de Kalanchoe ocasionales y 
naturalizadas en Cuba, (2) confeccionar una clave 
para identificarlas y (3) ofrecer para cada especie 
descripción, imágenes, información de las locali-
dades donde ha sido vista o recolectada y un mapa 
de distribución. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisó la bibliografía donde se citan las espe-
cies de Kalanchoe presentes en Cuba: León & 
Alain (1951), Alain (1969), González et al. (2009), 
García-González et al. (2015), Oviedo & Gonzá-
lez-Oliva (2015), García-Lahera (2016) y Greuter 
& Rankin (2017). En el caso de las publicaciones 
recientes donde aparecían citas referentes a plantas 
cuya identidad resultaba incierta se contactó con 
los autores para poder verificarlas mediante ma-
terial fotográfico. Con la intención de contar con 
información actualizada de cada especie, consulta-
mos trabajos monográficos sobe el género Kalan-
choe —principalmente Boiteau & Allorge-Boiteau 
(1995) y Descoings (2003)—, así como revisiones 
realizadas recientemente en otros continentes como 
las de Wang et al. (2016) y Mesquida et al. (2017). 
También se revisaron bases de datos globales sobre 
biodiversidad como GBIF (https://www.gbif.org/) 
e iNaturalist (https://www.inaturalist.org).
Además de la revisión bibliográfica, se realizó 
un extenso trabajo de prospección, visitándose las 
siguientes provincias: Camagüey, Ciego de Ávila, 
Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, La 
Habana, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sanc-
ti Spíritus y Santiago de Cuba. Para el caso de las 
provincias que no fueron visitadas, se contactaron 
botánicos locales con el fin de obtener imágenes de 
los taxones de Kalanchoe presentes en las localida-
des donde han trabajado. Siempre que fue posible 
se tomaron fotografías y se herborizaron especíme-
nes que se depositaron en el herbario del Jardín Bo-
tánico de Holguín y en el herbario Johannes Bisse 
del Jardín Botánico Nacional (HAJB). Se revisaron 
las colecciones del herbario “Onaney Muñiz” del 
Instituto de Ecología y Sistemática (HAC), del her-
bario Greuter en el “Orto Botanico dell’Università 
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según los trabajos recientes de Acevedo-Rodríguez 
& Strong (2012) y Greuter & Rankin (2017) co-
rresponde a K. crenata. Entre los especímenes 
digitalizados del herbario NY se localizaron dos 
pliegos de plantas con inflorescencias recolecta-
das en Cuba e identificadas como K. brasiliensis 
y K. integra. El primer espécimen (Van Hermann 
506 [NY 1515259]) fue recolectado en la locali-
dad de Santiago de Las Vegas, provincia Habana, 
en el año 1905, sin especificar si se encontró culti-
vado o naturalizado. El segundo [Shafer 203 (NY 
1515258)], fue recolectado en la localidad de La 
Gloria, provincia Camagüey, en febrero de 1909. 
De acuerdo con Kallunki (1980), los especímenes 
recolectados por Shafer con numeración entre 181 
y 207 en La Gloria fueron encontrados cerca del 
río (“by brook”), información que sugiere que el re-
porte hecho por León & Alain (1951) en el segundo 
volumen de la Flora de Cuba está sustentado en 
dicho pliego. Se visitó la localidad La Gloria du-
rante la última semana del mes de mayo de 2018, 
y con la colaboración de algunos vecinos localiza-
mos el río que actualmente se encuentra muy an-
tropizado. En este lugar se observaron huellas de 
incendios en los troncos de las palmas [Roystonea 
regia (Kunth) O. F. Cook)] y apenas existen otras 
especies de árboles y arbustos nativos, aunque se 
apreció la presencia del arbusto exótico Dichrosta-
chys cinerea (L.) Wight & Arn., especie invasora 
en Cuba (Oviedo & González-Oliva, 2015). De las 
especies recolectadas por Shafer en La Gloria, solo 
reencontramos y recolectamos Kosteletzkya depres-
sa (L.) O. J. Blanch. & al. (P. A. González 1805-7 
HAJB). De manera general, la vegetación natural y 
seminatural de la localidad se ha transformado mu-
cho durante el siglo que transcurrió desde la visita 
de Shafer (Fig. 1), y de forma más evidente durante 
los últimos años debido a que ha sido sustituida por 
plantaciones de arroz. No pudimos confirmar, así, la 
presencia de K. crenata en La Gloria, ni en ninguna 
otra localidad. Por esta razón sugerimos que K. cre-
nata no se considere naturalizada en Cuba.
Figura 1. Estado actual del río de la localidad de La Gloria, provincia Camagüey. 
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Pudimos examinar varias imágenes de especies 
de Kalanchoe asilvestradas en Cabo Cruz (provin-
cia Granma), cortesía de A. García González. Al-
gunas de ellas se corresponden con K. ×houghtonii, 
mientras que otra se identificó inicialmente como K. 
poincarei Raym.-Hamet & H. Perrier (D. Guillot, 
com. pers.) y luego como K. mortagei Raym.-Ha-
met & H. Perrier tras analizar los criterios expuestos 
por Descoings (2005). Kalanchoe mortagei tam-
bién ha sido encontrado creciendo en el techo de un 
edificio antiguo del centro histórico de la ciudad de 
Holguín y en un tejado de la ciudad de Santa Clara.
Hemos observado que en los últimos años resulta 
muy frecuente el cultivo de Kalanchoe laetivirens 
Desc. en Cuba. Parece evidenciarse el potencial de 
naturalización de esta especie debido al gran nú-
mero de plántulas que crecen en la misma maceta 
o cerca de donde crece la planta madre. Reciente-
mente se encontraron varios individuos de esta es-
pecie en áreas de vegetación antropizada en los al-
rededores de Gibara, provincia Holguín, en bordes 
de cercas en las ciudades de Holguín y La Habana, 
en tejados de Santa Clara y en grietas de balcones 
en Sancti Spíritus y La Habana.
Estimamos que en Cuba crecen en estado silves-
tre al menos seis taxones de Kalanchoe. A conti-
nuación, aportamos una clave para identificarlos, 
una descripción de cada uno, así como imágenes, 
información sobre las localidades donde han sido 
vistos o recolectados, los especímenes de herbario 
revisados y mapas de su distribución.
Clave para identificar los taxones de Kalanchoe 
naturalizados en Cuba
1. Plantas con hojas simples y 3-5 folioladas .........  
............................................................4. K. pinnata
-. Plantas con todas las hojas simples  .................  2
2. Plantas con hojas subcilíndricas de margen gene-
ralmente entero, con pocos propágulos (ca. 2-4) en 
el ápice  ...........................................  2. K. tubiflora
-. Plantas con hojas ovadas, elípticas, espatuladas o 
deltoideas, en general dobladas longitudinalmente, 
con propágulos dispuestos apicalmente o a lo largo 
del margen foliar ..................................................  3
3. Hojas de 6-10 cm de ancho con propágulos en la 
parte apical de la lámina foliar  ....... 5. K. mortagei
-. Hojas generalmente de menos de 6 cm de ancho 
con propágulos marginales desde la base hasta el 
ápice de la lámina foliar  ......................................  4
4. Hojas de color verde claro, verde grisáceo claro 
o verde azulado, base con dos aurículas erectas .....  
....................................................... 6. K. laetivirens
-. Hojas de color verde o verde parduzco que sue-
len presentar manchas oscuras sobre todo en el 
envés   ...........................................................................5
5. Hojas generalmente de 10-15 × 4-6 cm, ovadas 
o alargado deltoideas; base del limbo truncada o 
cordada formando un conspicuo pliegue de forma 
auriculada. Corola de tonos pálidos de color rojo, 
violáceo o rosado ................  1. K. daigremontiana
-. Hojas generalmente de 5-10 × 1-3 cm, lineares o 
lanceoladas; base del limbo aguda o levemente cor-
dada, sin pliegue auriculado. Corola de color rojo 
intenso  ...................................... 3. K. ×houghtonii
1. Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. 
Perrier (Figs. 2 y 5)
≡ Bryophyllum daigremontianum (Raym.-Hamet & 
H. Perrier) A. Berger 
Descripción: sufrútice suculento de ca. 50 cm de 
alto (sin inflorescencia) hasta ca. 150 cm de alto 
(con inflorescencia). Hojas opuestas, a veces subal-
ternas o alternas (debajo de la inflorescencia), sim-
ples, ovadas o alargado-triangulares, con frecuen-
cia dobladas longitudinalmente, de 10-20 × 4-8 
cm, haz verde oscuro o parduzco, envés verde más 
pálido con manchas oscuras; margen dentado, con 
propágulos desde la base hasta el ápice; base del 
limbo truncada o cordada formando un conspicuo 
pliegue de forma auriculada; pecíolo grueso, de 2-6 
cm de longitud. Inflorescencia terminal, de 25-30 
cm de longitud. Flor 4-mera, de 2,5 cm de longitud, 
pedicelo de 1,5-2 cm. Cáliz de ca. 1 cm de lon-
gitud, de color pardo verdoso, con lóbulos agudos 
apicalmente. Corola de 2,3-2,4 cm de longitud, rojo 
pálida, rosada o violácea. Estambres: 8, de ca. 1,5 
cm, filamentos generalmente de color violeta con 
la base blanca o verde claro, anteras de ca. 1 mm. 
Estilos: 4, de ca. 1,5 cm, verdes. Fruto no visto. 
Distribución mundial: suroeste de Madagascar (Des-
coings, 2003). Naturalizada en varios países tropi-
cales, subtropicales y de clima seco (ISC, 2018a), 
llegando a comportarse como invasora en algunos 
lugares como Australia (Randall, 2007), Estados 
Unidos (Moran, 2009) y China (Yan et al., 2014).
Nombre común: cocodrilo. 
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Figura 2. Kalanchoe daigremontiana. (A), creciendo sobre rocas calizas (Los Colgadizos, Gibara, Holguín); (B), detalle de 
las hojas, donde pueden observarse los propágulos en el margen de éstas; (C), inflorescencia; (D), detalles de las hojas y de 
la flor; (E), creciendo en las grietas de un edificio (Guantánamo) (fotografías; P. A. González Gutiérrez).
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Hábitat y datos fenológicos: en vegetación secun-
daria cerca de asentamientos humanos —algunas 
de las localidades donde se encuentra fueron pro-
bablemente antiguos vertederos— y en tejados y 
grietas de edificios. Observada en floración entre 
marzo y junio de los años 2017 y 2018 en localida-
des de Gibara.
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: Ca-
magüey: municipio Camagüey, centro de la ciudad 
de Camagüey (Boulevard), sobre tejados, 21º 22′ 
53,81′′ N, 77º 55′ 02,37′′ W, ca. 100 m, 29.V.2018, 
Pedro A. González Gutiérrez (fotografía). Guantá-
namo: municipio Guantánamo, ciudad de Guantána-
mo, calle Calixto García, cerca del hotel Martí, sobre 
un tejado y en las grietas de un edificio antiguo, don-
de crecen unas 20 plantas, 20º 08′ 40′′ N, 75º 12′ 11′′ 
W, 50 m, 9.VI.2017, Pedro A. González Gutiérrez 
(fotografía); municipio Imías, entronque entre la ca-
rretera hacía Baracoa y la entrada a Playita de Cajo-
babo (aproximadamente 50 plantas), 20º 04′ 26,32′′ 
N, 74º 29′ 45,28′′ W, 18 m, 16.VI.2017, Pedro A. 
González Gutiérrez (vidi vivam); municipio Mai-
sí, Punta de Maisí, cerca del faro (dos plantas), 20º 
14′ 47,56′′ N, 74º 08′ 53,50′′ W, 12 m, 16.VI.2017, 
Pedro A. González Gutiérrez (fotografía). Holguín: 
municipio Gibara, Colgadizos, abundante, 21º 06′ 
53,44′′ N, 76º 07′ 50,76′′ W, 14 m, III.2019, Pedro 
A. González Gutiérrez et al. (González et al., 2009); 
ibid., El Jobal, abundante, 21º 07′ 49,61′′ N, 76º 13′ 
24,06′′ W, 35 m, 2004, Pedro A. González Gutiérrez 
et al. (González et al., 2009);  ibid., al sureste de la 
ciudad de Gibara, entre el camino a la cueva de Los 
Panaderos y la carretera Gibara-Holguín, vegetación 
secundaria, abundante, 21º 06′ 12,69′′ N, 76º 08′ 
07,46′′ W, 22 m, 22.III.2018, Pedro A. González Gu-
tiérrez 1803-16 (HAJB); municipio Holguín, ciudad 
de Holguín, reparto Pueblo Nuevo, sobre el tejado 
de una casa en la calle Real, 20º 52′ 42,56′′ N, 76º 
15′ 11,94′′ W, 135 m, VI.2018, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía). La Habana: municipio Haba-
na Vieja, sobre el alero de edificios, 23º 08′ 17,57′′ 
N, 82º 21′ 37,37′′ W, 17 m, VI.2018, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (vidi vivam). Sancti Spíritus: muni-
cipio Sancti Spíritus, centro histórico de la ciudad, 
cerca del parque central, sobre tejados y en grietas de 
balcones, 21º 55′ 41,04′′ N, 79º 26′ 35,08′′ W, 67 m, 
17.VI.2018, Pedro A. González Gutiérrez (fotogra-
fía). Santiago de Cuba: municipio Palma Soriano, 
sobre un tejado en la salida hacia Mella, 20º 12′ 32′′ 
N, 75º 59′ 19′′ W, 155 m, VI.2018, Pedro A. Gonzá-
lez Gutiérrez (vidi vivam). 
Nota: García-Lahera (2016) cita a K. daigremon-
tiana para Trinidad, pero no hemos corroborado la 
presencia de la especie en esta ciudad después de 
haberla visitado recientemente y tampoco hemos 
visto imágenes. Hemos observado a K. ×houghto-
nii en Trinidad por lo que inferimos que la cita de 
García-Lahera (2016) podría estar basada en este 
taxón y no en K. daigremontiana.
2. Kalanchoe tubiflora (Harv.) Raym.-Hamet 
(Figs. 3 y 5)
≡ Bryophyllum tubiflorum Harv. 
= Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. ≡ Bryo-
phyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz
= Kalanchoe verticillata Scott Elliot ≡ Bryophy-
llum verticillatum A. Berger
Descripción: sufrútice suculento, frecuentemente 
de hasta ca. 50 cm de alto (sin inflorescencia) y de 
hasta ca. 150 cm de alto (con inflorescencia). Hojas 
3-verticiladas u opuestas, simples, subcilíndricas, de 
2-10 × 0,5-0,7 cm, de color verde oscuro, parduzco o 
grisáceo, con manchas transversales oscuras, a veces 
ausentes, sobre todo cuando crece en sitios sombrea-
dos; margen entero, con 2-4 propágulos apicalmente; 
pecíolo nulo. Inflorescencia de 10-15 cm de longitud. 
Flor 4-mera, de 4 cm. Cáliz de 1-1,5 cm de longitud, 
verde o verde parduzco, con lóbulos agudos apical-
mente. Corola de ca. 4 cm de longitud, roja. Estam-
bres: 8, de 2,2-2,4 cm, rojos o rosados, de color verde 
claro en la parte basal, anteras de 1-2 mm. Estilos 
libres, de ca. 2 cm, verdes. Fruto no visto. 
Distribución mundial: centro y sur de Madagascar 
(Descoings 2003). Ampliamente naturalizada en 
zonas cálidas y templadas de todo el mundo (ISC, 
2018b). Se comporta como invasora en regiones 
geográficas distantes de su área de distribución 
natural como Australia (Randall, 2007; Palmer & 
Rafter, 2012), sureste de Estados Unidos (Moran, 
2009), Sudáfrica (Walters et al., 2011) y China 
(Yan et al., 2014).
Nombre común: malá (Roig, 1988). 
Hábitat y datos fenológicos: frecuente en teja-
dos, cerca de vertederos, en el borde de cercas en 
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asentamientos humanos. Observada en floración 
entre febrero y junio de los años 2017 y 2018 en 
localidades de Holguín.
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: 
Camagüey: municipio Camagüey, ciudad de Ca-
magüey, Hermanos Agüero, 21º 22′ 49,16′′ N, 77º 
55′ 10,25′′ W, 31.VII.2017, Andre Hospers (foto-
grafía) (Hospers, 2017; sub K. daigremontiana); 
ibid., ciudad de Camagüey, sobre tejados, 21º 22′ 
48′′ N, 77º 55′ 05′′ W, ca. 100 m, 29.V.2018, Pedro 
A. González Gutiérrez (fotografía). Cienfuegos: 
municipio Cienfuegos, en el margen de un balcón 
en el centro de la ciudad, 22º 08′ 41′′ N, 80º 27′ 01′′ 
W, 27.II.2019, Pedro A. González Gutiérrez (foto-
grafía). Guantánamo: municipio Yateras, Oriente, 
Bez. Yateras, Srra de Magueg. Kalkhügel bei La 
Municion, 13.I.1968, Kuban.-Deutsch, A. v. Hum-
boldt Expedition 720 (HAC!). Holguín: municipio 
Gibara, cercanías del barrio La Escobancha, en 
matorral xeromorfo costero antropizado, 21º 11′ 
06,21′′ N, 76º 11′ 52,34′′ W, 4 m, 28.VI.2013, Pe-
dro A. González Gutiérrez et al. (González et al., 
2009); ibid., Los Cocos, 21º 08′ 56,30′′ N, 76º 08′ 
26,80′′ W, 7 m, 21.IV.2017, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía); ibid., Los Colgadizos, 21º 
06′ 53,44’′′ N, 76º 07′ 50,76′′ W, 14 m, 15.II.2019, 
Pedro A. González Gutiérrez (vidi vivam); ibid., 
ciudad de Gibara, en tejados (abundante), 21º 06′ 
34,05′′ N, 76º 07′ 43,94′′ W, 10 m, 15.II.2019, Pe-
dro A. González Gutiérrez (fotografía); ibid., entre 
el  camino a la cueva de Los Panaderos y la ca-
rretera Gibara-Holguín, en vegetación herbácea al 
borde del camino (muy abundante), 21º 06′ 06,70′′ 
N, 76º 08′ 12,78′′ W, 21 m, 21.II.2018, Pedro A. 
González Gutiérrez 1802-5 (HAJB). Sancti Spí-
ritus: municipio Sancti Spíritus, ciudad de Sancti 
Spíritus, en grietas de edificios y sobre tejados, 
Figura 3. Kalanchoe tubiflora. (A) Creciendo sobre un tejado (Gibara, Holguín); (B), detalles de la flor; (C), detalle del ápice 
las hojas con propágulos; (D), inflorescencia (fotografías; P. A. González Gutiérrez).
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especie común, 2015, Julio P. García-Lahera (Gar-
cía-Lahera, 2016); municipio Trinidad, ciudad de 
Trinidad, especie frecuente, 2015, Julio P. García-
Lahera (García-Lahera, 2016). Santiago de Cuba: 
municipio Santiago de Cuba, calle Enramadas, en 
tejados, 20º 01′ 20,18′′ N, 75º 49′ 37,95′′ W, 50 m, 
VI.2018, Pedro A. González Gutiérrez (fotografía). 
Nota: Acevedo & Gómez (2012) citan a K. dela-
goensis en Cayo Coco, pero no hemos constatado 
la identidad de esta referencia a través de alguna 
fotografía.
3. Kalanchoe ×houghtonii D. B. Ward (Figs. 4 y 5)
≡ Bryophyllum ×houghtonii (D. B. Ward) P. I. Forst.
Figura 4. Kalanchoe ×houghtonii. (A), al lado de una cerca (Holguín); (B) en un tejado (ciudad de Camagüey); (C) inflores-
cencia; (D) detalles de la flor; (E), detalles de las hojas (fotografías; P. A. González Gutiérrez).
Descripción: sufrútice suculento, frecuentemente 
de ca. 50 cm de alto (sin inflorescencia) y hasta ca. 
150 cm de alto (con inflorescencia). Hojas opues-
tas o 3-verticiladas, simples, lineares o lanceola-
das, dobladas longitudinalmente, generalmente de 
4-10 × 1-3 cm, de color verde parduzco, grisáceo u 
oscuro, con manchas oscuras en el envés; margen 
dentado, con propágulos desde la base hasta el ápi-
ce; base aguda o levemente cordada; ápice agudo; 
pecíolo grueso, de 2-3 cm de longitud. Inflorescen-
cia de hasta ca. 10-20 cm. Flor 4-mera, de ca. 3 
cm. Cáliz verde, a menudo con tonalidad marrón o 
parda, con lóbulos triangulares, agudos en el ápi-
ce. Corola de ca. 3 cm, roja. Estambres: 8, de ca. 
2 cm, filamentos de color violeta o rosado oscuro, 
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blancos en la base; anteras de ca. 1 mm. Estilos: 4, 
de ca. 3 cm, verdes. Fruto no visto. 
Distribución mundial: es un híbrido producto del 
cruzamiento artificial de K. daigremontiana y K. 
tubiflora en invernaderos de California en la déca-
da de 1930 (Houghton, 1935). Se ha detectado su 
presencia en Oceanía (donde es muy común), sur 
de Europa (especialmente en las zonas costeras de 
las penínsulas ibérica e itálica), en algunos luga-
res de África y Asia oriental y en varios países de 
América (donde también es muy común; Guillot et 
al., 2014; GBIF, 2018), en algunos de los cuales ha 
sido confundida con su parental K. daigremontiana 
como en Venezuela y Argentina. Las imágenes que 
se refieren a K. daigremontiana en las Figs. 1 y 2 de 
Figura 5. Distribución de Kalanchoe daigremontiana, K. tubiflora y K. ×houghtonii en Cuba. Los puntos con relleno representan 
sitios donde la especie ha sido recolectada, los puntos sin relleno representan sitios donde la especie ha sido vista y/o fotografiada.
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la publicación de Hurrell et al. (2012) pertenecen 
a este híbrido. Se la considera especie invasora al 
menos en Australia (Randall, 2007), en Venezuela 
(Herrera et al., 2012) y en Cataluña (NE de la pe-
nínsula ibérica; Mesquida et al., 2017).
Nombre común: cocodrilo. 
Hábitat y datos fenológicos: frecuente en gran va-
riedad de hábitats antropizados: tejados, grietas de 
edificios, bordes de aceras, cerca de vertederos, 
bordes de caminos. Observada en floración entre 
febrero y junio de los años 2017 y 2018 en locali-
dades de la provincia Holguín.
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: 
Camagüey: municipio Camagüey, en grietas de 
edificios antiguos y sobre tejados del centro his-
tórico de la ciudad (abundante), 21º 22′ 58′′ N, 
77º 55′ 56′′ W, ca. 100 m, 29.V.2018, Pedro A. 
González Gutiérrez (fotografía). Ciego de Ávi-
la: municipio Ciego de Ávila, sobre techos en el 
centro de la ciudad, cerca de la carretera central 
en dirección a La Habana, 21º 50′ 31′′ N, 78º 45′ 
57′′ W, 26.II.2019, Pedro A. González Gutiérrez 
(fotografía). Cienfuegos: municipio Cienfuegos, 
sobre techos en el centro de la ciudad, 22º 08′ 43′′ 
N, 80º 27′ 03′′ W, 27.II.2019, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía). Granma: municipio Barto-
lomé Masó, en el borde de la carretera hacia Santo 
Domingo (creciendo junto a Kalanchoe pinnata), 
20º 04′ 58′′ N, 76º 55′ 40′′ W, 24.II.2019, Pedro 
A. González Gutiérrez (fotografía); ciudad de Ba-
yamo, muy abundante en grietas de edificios y en 
tejados del centro histórico de la ciudad, 20º 22′ 
22,44′′ N, 76º 38′ 58,51′′ W, ca. 60 m, VI.2018, 
Pedro A. González Gutiérrez (fotografía); muni-
cipio Niquero, Cabo Cruz, cerca del margen de 
la playa (abundante), 19º 50′ 23,48′′ N, 77º 43′ 
15,59′′ W, 8 m, 09.XII.2014, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía); ibid., cultivada y escapada 
de cultivo, I.2014, Alfredo García-González et al. 
(García-González et al., 2015; sub K. delagoen-
sis). Guantánamo: municipio Baracoa, al este de 
Maguana (abundante), 20º 27′ 45,69′′ N, 74º 35′ 
08,49′′ W, 15 m, 12.VI.2017, Pedro A. González 
Gutiérrez (vidi vivam); ciudad de Baracoa, en grie-
tas de edificios, bordes de edificios y jardines, 20º 
20′ 53,83′′ N, 74º 29′ 52,46′′ W, 20 m, VI.2018, Pe-
dro A. González Gutiérrez (fotografía); municipio 
Guantánamo, ciudad de Guantánamo, frecuente en 
tejados y grietas de edificios, 20º 08′ 29′′ N, 75º 
12′ 28′′ W, 60 m, 9.VI.2017, Pedro A. González 
Gutiérrez (vidi vivam); municipio Imías, Veguitas 
del Sur (abundante), 16.VI.2017, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (vidi vivam); entre Imías y San 
Antonio del Sur, muy abundante en varios tramos 
cerca de la carretera, 20º 03′ 54′′ N, 74º 40′ 54′′ 
W, 21.II.2019, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam). La Habana: municipio La Habana Vieja, en 
edificaciones del centro histórico, 2005, Hildelisa 
Saralegui et al. (fotografía) (Saralegui et al., 2008, 
sub Bryophyllum tubiflorum y B. pinnatum); ibid., 
abundante en tejados, balcones y grietas de edifi-
cios, 23º 07′ 55′′ N, 82º 21′ 05′′ W, 16 m, VI.2016, 
Pedro A. González Gutiérrez (vidi vivam); El Ve-
dado, cerca de la intersección de las calles 10 y 23, 
en el margen de la acera (pocas plantas), 23º 07′ 
39,63′′ N, 82º 23′ 55,08′′ W, 32 m, IV.2017, Pe-
dro A. González Gutiérrez (fotografía); municipios 
Playa y Plaza, abundante en tejados y bordes de 
aceras, IV.2017, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam). Holguín: municipio Antilla, La Cuchilla, 
abundante en el margen de cercas de Euphorbia 
lactea Haw., 20º 50′ 45,15′′ N, 75º 42′ 45,53′′ W, 
20 m, V.2017, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam); municipio Banes, Punta de Mulas, ca. 20 
plantas en la duna arenosa, 20º 59′ 41,07′′ N, 75º 
34′ 45,60′′ W, 2 m, 2017, Alejandro Fernández 
Velásquez (fotografía); municipio Calixto García, 
entre Mir y Malas Noches, localmente abundante 
en márgenes de cercas, 20º 45′ 30,87′′ N, 76º 38′ 
00,34′′ W, 60 m, 29.X.2014, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía); municipio Gibara, Caleto-
nes, en la vegetación secundaria, entre las casas, 
abundante, 21º 12′ 29,07′′ N, 76º 14′ 18,69′′ W, 2 
m, 18.V.2018, Pedro A. González Gutiérrez (foto-
grafía); El Cangrejo, km 17 de la carretera Holguín-
Gibara, vegetación secundaria sobre rocas serpen-
tinas, al borde de la carretera (abundante), 20º 59′ 
38,07′′ N, 76º 14′ 51,48′′ W, 107 m, V.2018, Pedro 
A. González Gutiérrez (vidi vivam); Floro Pérez, 
entre el poblado y el cerro de San Marcos en una 
cantera abandonada, vegetación ruderal al borde de 
la carretera Gibara-Holguín, 21º 00′ 49,09′′ N, 76º 
14′ 09,56′′ W, 80 m, 15.II.2018, Pedro A. Gonzá-
lez Gutiérrez 1802-1 (HAJB); Yabazón, en bordes 
de cercas (abundante), 20º 59′ 41,28′′ N, 76º 13′ 
49,39′′ W, 100 m, 2018, Pedro A. González Gutié-
rrez (vidi vivam); municipio Holguín: sobre tejados 
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y borde de aceras en la ciudad, 20º 53′ 36,74′′ N, 
76º 15′ 42,08′′ W, 150 m, X.2018, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (vidi vivam); ibid., Cerro Verde, 
cerca de la fábrica de bloques (abundante); 20º 57′ 
36,24′′ N, 76º 16′ 16,32′′ W, 135 m, 9.III.2017, Pe-
dro A. González Gutiérrez (vidi vivam); ibid., cerca 
de San Rafael, abundante en el margen de cercas 
de Euphorbia lactea, 20º 52′ 56′′ N, 76º 11′ 32′′ W, 
165 m, VI.2017, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam); municipio Mayarí, Pinares de Mayarí (co-
munidad), bordes de cercas vivas, 20º 30′ 04,62′′ 
N, 75º 47′ 06,85′′ W, 720 m, 2015, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (fotografía); municipio Moa, Loma 
Miraflores (cumbre), alrededores de la estación de 
televisión, basurero sobre serpentina, flores rojo 
vinoso sucio, 20º 37′ 31′′ N, 75º 02′ 11′′ W, 500 
m, 26.IV.2015, Greuter & Rankin 28536 (PAL-Gr 
63056). Las Tunas: municipio Las Tunas, cerca del 
punto de embarque hacía Holguín (abundante), 20º 
56′ 21,40′′ N, 76º 55′ 52,27′′ W, 100 m, VI.2016, 
Pedro A. González Gutiérrez (fotografía). Matan-
zas: municipio Jagüey Grande, muy abundante en 
la vegetación secundaria cerca del margen de la 
autopista, a unos 200-300 m de la entrada al pue-
blo de Jagüey Grande, en dirección a La Habana, 
22º 31′ 02′′ N, 81º 08′ 48′′ W, 28.II.2019, Pedro 
A. González Gutiérrez (vidi vivam). Pinar del Río: 
municipio Guane, cerca del entronque de la carre-
tera entre San Juan y Martínez a Sábalo y el ca-
mino a playa Bailén, 22º 10′ 49′′ N, 83º 57′ 19′′ 
W, 01.III.2019, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam); municipio La Palma, sobre tejados en el 
pueblo de La Palma, 22º 44′ 53′′ N, 83º 33′ 19′′ 
W, 02.III.2019, Pedro A. González Gutiérrez (foto-
grafía); municipio Sandino, Vallecito, 21º 55′ 56′′ 
N, 84º 20′ 48′′ W, 01.III.2019, Pedro A. González 
Gutiérrez (fotografía); municipio San Juan y Mar-
tínez, sobre tejados en el centro del pueblo, 22º 16′ 
42′′ N, 83º 50′ 14′′ W, 01.III.2019, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (fotografía). Sancti Spíritus, ciudad 
de Sancti Spíritus, abundante en grietas de edifi-
cios y sobre tejados del centro histórico, 21º 55′ 
41,96′′ N, 79º 26′ 37,66′′ W, 65 m, 17.VI.2018, Pe-
dro A. González Gutiérrez (vidi vivam); municipio 
Trinidad, sobre techos en el centro de la ciudad de 
Trinidad, 21º 48′ 26′′ N, 79º 58′ 55′′ W, 27.II.2019, 
Pedro A. González Gutiérrez (fotografía). Santiago 
de Cuba: municipio Guamá, Las Cuevas del Tur-
quino, en los alrededores del centro de información 
del Parque Nacional Turquino (abundante), 19º 56′ 
24,50′′ N, 76º 51′ 51,60′′ W, 20 m, 23.VI.2017, Pe-
dro A. González Gutiérrez (vidi vivam); ciudad de 
Santiago de Cuba, abundante en grietas de edificios 
y sobre tejados del centro histórico, 20º 01′ 17,26′′ 
N, 75º 49′ 42,39′′ W, 55 m, VI.2018, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (fotografía). Villa Clara: ciudad de 
Santa Clara, sobre aleros de edificios, VIII.2018, 
Maritza Sánchez Pentón (fotografía) (det. Pedro A. 
González Gutiérrez).
Nota: se le confunde con frecuencia con su parental 
K. daigremontiana, de hojas más o menos parecidas 
y que también suele presentar manchas oscuras en 
la parte abaxial. Pero que difieren claramente por 
la base del limbo truncada o cordada formando un 
conspicuo pliegue levantado, de forma auriculada, 
en el caso de K. daigremontiana, mientras que K. 
×houghtonii, de hoja algo más variable, no presenta 
dicho pliegue. También pueden diferenciarse por la 
forma y el tamaño de las hojas (ovadas o alargado-
triangulares, de 10-20 × 4-8 cm en K. daigremon-
tiana, y lineares o lanceoladas, de 4-10 × 1-3 cm en 
K. ×houghtonii).
4. Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (Figs. 6 y 9)
≡ Cotyledon pinnata Lam. ≡ Bryophyllum pinnatum
(Lam.) Oken
= Bryophyllum calycinum Salisb.
Descripción: sufrútice suculento, frecuentemen-
te de hasta ca. 1 m de alto (sin inflorescencia) y 
de hasta 2 m (con inflorescencia). Hojas opuestas, 
simples (las basales), el resto 3-5-folioladas; hojas 
simples y folíolos generalmente de 6-15 × 4-8 cm, 
siendo el foliolo apical siempre de mayor tama-
ño que los restantes, ovados o elípticos, de color 
verde, frecuentemente con manchas oscuras en el 
margen o cerca de éste; margen crenado, con pro-
págulos en las muescas desde la base hasta el ápice; 
base cuneada, redondeada, obtusa o truncada; ápice 
obtuso o redondeado; pecíolo de hasta ca. 10 cm. 
Inflorescencia de hasta 25-30 cm. Flor 4-mera, de 
ca. 5 cm. Cáliz de ca. 4 cm, verdoso o amarillento 
con tonos rojizos, lóbulos agudos o acuminados en 
el ápice. Corola de color rojo en la mitad apical y 
verde en la mitad basal. Estambres: 8, filamentos 
adnatos a la corola en su parte basal, de ca. 3 cm, de 
color verde claro, rosados en el tercio apical; ante-
ras de ca. 1,5 mm. Estilos: 4, de ca. 3 cm, de color 
verde claro. 
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Distribución mundial: Madagascar (Descoings, 
2003). Naturalizada ampliamente en América del 
Sur, sur de América del Norte, Asia, algunos paí-
ses de África, algunos lugares del sur de Europa, 
y Oceanía, incluyendo las islas del Pacífico (Hu-
rrell et al., 2012, ISC, 2018c). Ha sido declarada 
como invasora en determinados países, incluyendo 
Australia (Randall, 2007), Sudáfrica (Walters et al., 
2011) y China (Yan et al., 2014).
Nombres comunes: calanchoe, inmortal, pólipo 
herbáceo, siempreviva, víbora (Pichardo, 1875), 
belladona (Roig, 1988), tata yegua, prodigiosa 
(Clemente 6440 HAC).
Hábitat y datos fenológicos: persistente en jardi-
nes abandonados, frecuente en bordes de caminos 
y cerca de asentamientos humanos y vertederos, 
ocasionalmente creciendo en grietas de edificios. 
Observada y recolectada con flores entre los meses 
de diciembre y mayo.
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: 
Artemisa: Santiago de Los Baños, 18.XII.1905, 
Van Hermann 3335 (HAC); La Salud, XII.1966, 
M. Yero 810 (HAC); ibid., I.1967(?), M. Yero 693 
(HAC). Camagüey: municipio Sierra de Cubitas, 
Paso de Lesca, en el borde de cercas, 21º 36′ 25′′ 
N, 77º 50′ 24′′ W, 25.II.2019, Pedro A. González 
Figura 6. Kalanchoe pinnata. (A), creciendo en el margen del bosque siempreverde microfilo (Los Cocos, Gibara, Holguín); 
(B), en las grietas de un balcón (La Habana); (C), detalles de las hojas; (D), detalle de la inflorescencia (fotografías; P. A. 
González Gutiérrez).
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Gutiérrez (fotografía). Granma: municipio Barto-
lomé Masó, la Jeringa, Unidad Zonal de Conserva-
ción Santo Domingo del Parque Nacional Turquino, 
IV.2012, José L. Rodríguez Sosa et al. (Rodríguez 
et al., 2013); ibid., en la carretera hacia Santo Do-
mingo (creciendo junto a Kalanchoe ×houghtonii), 
20º 04′ 58′′ N, 76º 55′ 40′′ W, 24.II.2019, Pedro 
A. González Gutiérrez (fotografía); municipio Ni-
quero, Cabo Cruz, cultivada y escapada de cultivo, 
I.2014, Alfredo García-González et al. (García-
González et al., 2015). Guantánamo: Bezirk Ba-
racoa, Tropenwald zwischen Tabajó am Río Toa 
und den Yunque de Baracoa, unterhalb des Yunque 
Massivs, Blütenfarbe: braun-rot, 7.II.1968, Kuban-
deutsch. A. v. Humboldt Expedition 1051 (HAC); 
municipio Imías, Veguitas del Sur, carretera entre 
Imías y Baracoa (abundante), 16.VI.2017, Pedro A. 
González Gutiérrez (vidi vivam). Holguín: munici-
pio Gibara, cerca del túnel, vegetación ruderal al 
borde del camino, 21º 06′ 07,71′′ N, 76º 07′ 59,39′′ 
W, 15 m, I.2018, Pedro A. González Gutiérrez 
1801-9 (HAJB), 1802-9 (HAJB); ibid., Los Cocos, 
21º 09′ 15,08′′ N, 76º 08′ 35,66′′ W, 5 m (Gonzá-
lez et al., 2009); municipio Holguín, Las Biajacas 
(abundante), 20º 52′ 42,75′′ N, 76º 10′ 46,93′′ W, 
160 m, VI.2017, Pedro A. González Gutiérrez (vidi 
vivam); municipio Mayarí, Pinares de Mayarí, Pe-
dro A. González Gutiérrez (González et al., 2009). 
La Habana: vecindad de Santiago de Las Vegas, 
2.II.1903, Abarca 4506 (NY 1515301); El Veda-
do, en grietas de edificios antiguos, 23º 08′ 29′′ 
N, 82º 23′ 41′′ W, 10 m, VI.2018, Pedro A. Gon-
zález Gutiérrez (fotografía). Matanzas: Cumbres 
de Matanzas, 26.II.192(?), Calvino & E. Manueli 
7653 (HAC). Pinar del Río: Guanahacabibes, 7 Km 
westl. El Veral Mahagua (alte Indianersiedlung), 
28.XI.1967, sin colector 134 (HAC); municipio 
Sandino, María la Gorda, 21º 50′ 24,28′′ N, 84º 26′ 
38,06′′ W, 29.XII.2012, Thibaud Aronson (fotogra-
fía) (Aronson, 2018); ibid., El Vallecito, 21º 55′ 56′′ 
N, 84º 20′ 48′′ W, 01.III.2019, Pedro A. González 
Gutiérrez (vidi vivam); en el borde de la carretera 
entre Pinar del Río y Viñales (entre los kilómetros 
12 y 13), 22º 31′ N, 83º 41′ W, 28.II.2019, Pedro 
A. González Gutiérrez (vidi vivam); municipio La 
Palma, en la salida del pueblo de La Palma hacia 
Viñales, 22º 44′ 32′′ N, 83º 33′ 24′′ W, 02.III.2019, 
Pedro A. González Gutiérrez (vidi vivam). Sancti 
Spíritus: Lomas de Banao, “Inmortal”, 27.III.1920, 
A. Luna 367 (NY 1515303); municipio Sancti 
Spíritus, ciudad de Sancti Spíritus, especie frecuen-
te, 2015, Julio P. García-Lahera (García-Lahera, 
2016); municipio Trinidad, ciudad de Trinidad, 
especie rara, 2015, Julio P. García-Lahera (Gar-
cía-Lahera, 2016). Santiago de Cuba: municipio 
Contramaestre, between Los Negros and Mafu, 
at a roadside, 15.I.1920, E. L. Ekman 10356 (NY 
1515271); municipio Santiago de Cuba, camino 
de Ramón de Las Yaguas, II.1949, Clemente 6440 
(HAC); orilla de un arroyo en el camino de aba-
jo yendo hacia la Gran Piedra, I.1950, Clemente 
7145 (HAC); orillas del (…) La Prueba, IV.1944, 
Clemente & Chrysogone 3515 (HAC); Municipio 
Especial Isla de La Juventud, along road from Nue-
va Gerona to Santa Bárbara, erect, succulent herb, 
field cast of Howard Estate, 26.I.1956, E. P. Killip 
45525 (HAC); ¿Santiago de Cuba?: Finca El Ube-
ral, 28.II.1918, B. Hioram 1882 (NY 1515302). Vi-
lla Clara: Santa Clara, en el puente elevado de la 
carretera a Camajuaní, VIII.2018, Iban Arredondo 
Quevedo (fotografía) (det. Pedro A. González Gu-
tiérrez).
5. Kalanchoe mortagei Raym.-Hamet & H. Perrier 
≡ Bryophyllum mortagei (Raym.-Hamet & H. Pe-
rrier) Wickens ≡ Kalanchoe poincarei var. morta-
gei (Raym.-Hamet & H. Perrier) Boiteau (Figs. 7 
y 9)
Descripción: sufrútice suculento de entre 30-40 
cm de alto (sin inflorescencia) y de 50-60 cm de 
alto (con inflorescencia). Hojas opuestas, simples, 
ovadas o elípticas, más o menos dobladas longi-
tudinalmente, mayormente de 10-25 × 6-10 cm, 
de color verde pálido, grisáceo o parduzco pálido; 
margen crenado o levemente dentado, con propá-
gulos en la parte apical de la lámina; base redon-
da u obtusa; ápice agudo; pecíolo grueso, de 1-2 
cm de longitud. Inflorescencia de 15-30 cm. Flor 
4-mera, de ca. 4 cm. Cáliz de 2-2,5 cm, rojo o 
verde con tonos rojizos, lóbulos agudos. Corola 
de ca. 4 cm, amarilla con tonos rojos. Estambres: 
8, filamentos de ca. 3 cm, verde amarillentos; an-
teras de ca. 3 mm, rojas. Estilos: 4, de ca. 1,5 cm, 
verdes. Fruto no visto.
Distribución: parte norte de Madagascar (Boiteau 
& Allorge-Boiteau, 1995; Descoings, 2003). Se ha 
reportado su presencia en Brasil (Dos Santos & Fa-
bricante, 2017), Honduras (Nelson, 2010) y como 
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cultivada en México y Venezuela (GBIF, 2019). 
Esta especie no está citada por Randall (2017), por 
lo que debería añadirse a nuevas ediciones de aque-
lla obra.
Hábitat y datos fenológicos: observada con flores 
en el mes de enero. 
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: 
Granma, municipio Niquero, Cabo Cruz, I.2014, 
Alfredo García-González (fotografía) (det. D. Gui-
llot). Holguín, ciudad de Holguín, sobre un edificio 
de la calle Cables, entre las calles Narciso López y 
Morales Lemus, 20º 53′ 06,46′′ N, 76º 15′ 16,35′′ 
W, 140 m, 2018, Pedro A. González Gutiérrez 
(vidi vivam). Villa Clara: Santa Clara, en tejados, 
VIII.2018, Iban Arredondo Quevedo (fotografía) 
(det. Pedro A. González Gutiérrez). 
6. Kalanchoe laetivirens Desc. (Figs. 8 y 9)
≡ Bryophyllum laetivirens (Desc.) V. V. Byalt
Descripción: sufrútice suculento de 50-70 cm (sin 
inflorescencia) y de 60-90 cm de alto (con inflores-
cencia). Hojas opuestas, simples, ovadas o elípti-
cas, más o menos dobladas longitudinalmente, de 
7-11 × 3-6 cm, ovadas, de color verde pálido, gri-
sáceo o azulado pálido; margen dentado, con pro-
págulos desde la base hasta el ápice; base cuneada 
o a menudo alargándose en 2 aurículas erectas y 
redondeadas, pudiendo presentar entonces dos 
aurículas erectas, con cierta semejanza al pliegue 
auriculado de K. daigremontiana; ápice agudo o 
redondeado; pecíolo grueso, de 4-6 cm de longi-
tud. Inflorescencia terminal, de (10)20-25 cm. Flor 
4-mera, de 2,5 cm, pedicelo de ca. 0,5 cm. Cáliz 
de 0,35-0,5 cm, de color verde hasta rosado con 
manchas purpuras, con lóbulos agudos. Corola de 
(1,3)1,6-2,4 cm, de verdosa a rosada. Estambres: 
8, de ca. 1,5 cm, filamentos generalmente de color 
violeta, anteras de ca. 1 mm. Estilos: 4, de 1,4-1,8 
cm, verdes.
Distribución: suroeste de Madagascar (Descoings, 
2003).
Hábitat y datos fenológicos: observada con flores 
en el mes de marzo.
Localidades donde ha sido encontrada en Cuba: 
Holguín, municipio Gibara, algunas plantas cre-
ciendo en matorrales secundarios en los alrede-
dores de Gibara, 21º 06′ 10,35′′ N, 76º 07′ 52,56′′ 
W, 13 m, 14.II.2019, Pedro A. González Gutiérrez 
(vidi vivam); ibid., cerca de la Fortaleza española 
de la entrada de la ciudad, vegetación secundaria 
al borde del camino, 21.II.2018, Pedro A. Gonzá-
lez Gutiérrez 1802-7 (HAJB); municipio Holguín, 
creciendo en bordes de cercas y aceras (localmente 
muy abundante), 20º 53′ 12,56′′ N, 76º 15′ 14,67′′ 
W, 145 m, IX.2018, Pedro A. González Gutiérrez 
(vidi vivam). La Habana, en los municipios Centro 
Habana y Plaza (El Vedado), creciendo en grietas 
de balcones, donde es puntualmente muy abundan-
te, y en bordes de cercas, 23º 07′ 44,46′′ N, 82º 22′ 
05,06′′ W, 20 m, 2018, Pedro A. González Gutié-
rrez (fotografía); municipio Centro Habana, 23º 07′ 
46,11′′ N, 82º 22′ 11,21′′ W, Andre Hospers (foto-
grafía) (Hospers, 2018; sub K. daigremontiana [la 
foto parece corresponder a K. laetivirens por el co-
lor verde claro de las hojas, aunque la calidad de 
la foto proporcionada no nos permite estar seguros 
Figura 7. Kalanchoe mortagei. (A), en Cabo Cruz 
(Granma); (B), sobre un edificio en la ciudad de Holguín 
(fotografías: A, A. García González; B, P. A. González 
Gutiérrez).
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que realmente no se trate de K. daigremontiana]). 
Sancti Spíritus, ciudad de Sancti Spíritus, abundan-
te en grietas de edificios y sobre tejados del centro 
histórico, 21º 55′ N, 79º 26′ W, ca. 60 m, VI.2018, 
Pedro A. González Gutiérrez (vidi vivam). Villa 
Clara: Santa Clara, en tejados y grietas de edificios, 
VIII.2018, Iban Arredondo Quevedo (fotografía) 
(det. Pedro A. González Gutiérrez).
DISCUSIÓN
En Cuba los cuatro taxones de Kalanchoe ocasio-
nales y naturalizados más frecuentes son K. dai-
gremontiana, K. pinnata, K. tubiflora, y el híbri-
do K. ×houghtonii. Las tres primeras especies son 
las más citadas en publicaciones recientes sobre 
plantas cubanas (González et al., 2009; Oviedo & 
Figura 8. Kalanchoe laetivirens. (A), creciendo en la vegetación secundaria (Gibara, Holguín); (B), en las grietas de un bal-
cón (La Habana); (C), en el margen de una cerca (La Habana); (D), detalle de la base de la hoja (fotografías; P. A. González 
Gutiérrez).
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González-Oliva, 2015; García-Lahera, 2016). K. 
×houghtonii no se había citado con anterioridad 
para Cuba, a pesar de ser la especie encontrada 
con más frecuencia, razón por la cual se estima 
que en algunos casos ha sido confundida con su 
parental K. daigremontiana, de la misma manera 
que ha ocurrido en otras áreas como Norteamérica 
(Moran, 2009), las islas Canarias (Otto & Verloove, 
2016) y Cataluña en el sur de Europa (Mesquida 
et al., 2017). Esta confusión no debe extrañarnos 
debido a la semejanza morfológica que existe entre 
ambos taxones y al hecho, no menos importante, 
que el híbrido no se describió formalmente hasta 
tiempos muy recientes (Ward, 2006).  
Figura 9. Distribución de Kalanchoe pinnata, K. mortagei y K. laetivirens en Cuba. Los puntos con relleno representan sitios 
donde la especie ha sido recolectada, los puntos sin relleno representan sitios donde la especie ha sido vista y/o fotografiada.
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Kalanchoe ×houghtonii merece especial aten-
ción por ser el taxón del género encontrado con ma-
yor frecuencia en las provincias visitadas. Es par-
ticularmente abundante en los márgenes de cercas 
de la también introducida Euphorbia lactea. Este 
híbrido muestra claramente mayor comportamiento 
invasor que las dos especies parentales. Además, 
podría suceder que aumentara su distribución de 
la misma manera que en otras áreas geográficas 
(como para el NE de la península ibérica, donde su 
área potencial se podría multiplicar hasta por sie-
te; Mesquida et al., 2017). Este híbrido, como se 
ha comentado anteriormente, se originó en condi-
ciones controladas de invernaderos. Parece que el 
híbrido no es capaz de formarse por cruzamiento 
de los dos parentales (K. daigremontiana y K. tu-
biflora) de forma natural; hasta la actualidad no se 
ha encontrado evidencia de su hibridación in situ 
puesto que, además de en Los Colgadizos de Giba-
ra, existen numerosos lugares donde ambos paren-
tales se han observado creciendo en simpatría pero 
sin contar con la presencia del híbrido: Kaumala-
pau, en la isla de Lanai, archipiélago de Hawaii; en 
Marco Island y Roseland, ambos lugares en, Flori-
da, Estados Unidos; Haifeng, condado de Pingtung 
y Xiaying, Municipalidad de Tainan, ambos en 
Taiwan (J. Lopez-Pujol et al., datos no publicados).
Creemos que Kalanchoe pinnata también tiene 
un importante potencial de aumento de su área de 
distribución en Cuba, puesto que se trata de una 
especie que se usa en ritos religiosos y medicina 
tradicional, por ejemplo, para la cura de inflama-
ciones, úlceras o llagas (Roig, 1974; Beyra et al., 
2004), de cefaleas y sinusitis (Godínez-Caraballo 
& Volpato, 2008) o de la tos y dolor en el oído 
(Beyra et al., 2004). La planta puede adquirirse en 
yerberías [herbolarios] y mercados de varios luga-
res de Cuba, como La Habana (Melander, 2007) y 
Camagüey (Godínez-Caraballo & Volpato, 2008). 
La especie Kalanchoe mortagei se reporta como 
naturalizada por primera vez para Cuba, específica-
mente en la localidad de Cabo Cruz, sobre tejados 
en la ciudad de Santa Clara y sobre un edificio de la 
ciudad de Holguín. De la misma manera ocurre con 
la especie K. laetivirens, que aparentemente ha sido 
introducida en Cuba recientemente, pero que ya se 
ha encontrado creciendo en estado silvestre sobre 
edificios, balcones, tejados y bordes de cercas, 
siempre en áreas urbanas. No nos consta ninguna 
otra localidad como planta escapada de cultivo o 
naturalizada fuera de su área nativa, a parte de las 
aportadas aquí para Cuba, por lo que consideramos 
estas citas como novedad a nivel mundial.
Entre las especies de Kalanchoe cultivadas en 
Cuba merece un comentario especial K. fedts-
chenkoi R.-Hamet & Perrier. Esta planta ha sido 
reportada como naturalizada en Argentina (Hurrell 
et al., 2012), Puerto Rico y La Española (Acevedo-
Rodríguez & Strong, 2012). Sin embargo, a pesar 
de emplearse frecuentemente como ornamental en 
los jardines cubanos, hasta la fecha no ha sido vista 
naturalizada en la isla. 
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